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ABSTRAK 
Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam bidang 
pendidikan telah berkembang dengan pesat dalam era globalisasi. Perkembangan dalam 
dunia teknologi maklumat sudah pasti mempengaruhi gaya persekitaran, inovasi dan 
reformasi bidang pendidikan. Oleh itu, proses pembelajaran telah dirancang supaya 
berlaku dalam persekitaran yang kondusif yang dapat mengoptimumkan penggunaan 
ICT. Sejajar dengan keadaan ini, kajian 'Merekabentuk Modul Pembelajaran Berasaskan 
Laman Web Ukur Kejuruteraan (C301)' dijalankan dengan matlamat untuk 
merekabentuk dan mengkaji kesesuaian pembelajaran berbantukan komputer iaitu 
dengan menggunakan modul pembelajaran berasaskan web. Data-data telah diperolehi 
melalui borang soal selidik dan seramai 30 orang pelajar Diploma Kejuruteraan Awam 
Politeknik Shah Alam telah diminta memberikan maklum balas-untuk mengetahui 
kesesuaian penggunaan laman web ini dalam pembelajaran Ukur Kejuruteraan (C301). 
Perisian "Statistical Packages For Social Sciences" (SPSS) digunakan dalam 
pemprosesan dan penganalisaan data bagi memperolehi kekerapan dan skor min. Hasil 
dapatan kajian mendapati majoriti responden bersetuju bahawa pengkaji beijaya 
merekabentuk modul pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi berasaskan 
web yang berkesan dan efektif. Responden juga telah bersetuju bahawa laman web yang 
dibangunkan dapat menjadi alternatif kepada pelajar ukur kejuruteraan mendapatkan 
sumber serta rujukan pembelajaran berasaskan internet dan modul ini juga sesuai 
dijadikan sebagai salah satu media pembelajaran dan pengajaran bagi subjek Ukur 
Kejuruteraan (C301). 
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ABSTRACT 
The use of Information Communication Technology (ICT) in education field has 
expanded tremendously in the globalization era. The revolution in information and 
technology surely influenced the style of environment, innovation and reformation of 
education field. Thus, the learning process has been planned so that it would happen in 
the condusive environtment that will optimize the usage of ICT. Based on this reality, 
the study of 'Designing A Learning Module Survey Engineering (C301) Based on 
Web', was conducted to design and study the suitability of computer assist learning 
process using the website. The data had been collected by a survey that had been 
conducted among 30 Diploma in Civil Engineering students to investigate whether the 
web is suitable in the learning process of Survey Engineering (C301) subject. The 
Statistical Packages For Social Sciences (SPSS) software had been used in processing 
and analyzing the data to achieve the frequencies and mean scores. The results of this 
study shows that majority of the respondent agreed that the web that had been build is 
effective. The responden also agreed that the web could be an alternative source in 
learning based on the web and the module is appropriate in learning and teaching 
process in Survey Engineering (C301) subject. 
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BAB II 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Gelombang Era Maklumat sedang melanda Malaysia pada masa kini dalam 
era globalisasi yang berupaya mengubah cara hidup manusia di mana-mana sahaja. 
Revolusi atau gelombang yang sedang dan akan mencorak dunia ini merupakan 
gelombang ketiga selepas revolusi pertanian dan revolusi perindustrian. Gelombang 
Era Maklumat ini akan mempercepatkan proses globalisasi dan mencorak semula 
sistem kehidupan manusia samada dari segi politik, ekonomi, sosial mahupun bidang 
pendidikan. Teknologi yang menjadi pemangkin kepada era maklumat ini dikenali 
sebagai Teknologi Maklumat (IT). Ledakan Teknologi Maklumat di alaf ke-21 yang 
dialami oleh negara kita Malaysia khasnya dan dunia amnya begitu pantas berlaku 
dan berubah mengikut aras permodenan dunia. Selaras dengan perkembangan 
Teknologi Maklumat, corak pendidikan pada masa kini lebih memberikan penentuan 
terhadap penggunaan Teknologi Maklumat sebagai satu alat yang turut digunakan di 
dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran (Harun Khalid, 1998). Pelbagai cabaran 
bakal dihadapi oleh para pendidik dalam menangani cabaran era globalisasi 
berteraskan Teknologi Maklumat ini dan seluruh dunia pastinya akan terdedah 
kepada satu bentuk sistem kehidupan baru yang berteraskan Teknologi Maklumat 
khususnya internet. 
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Pelbagai maklumat disebar atau dicapai serta diperolehi melalui internet dan 
kita perlu mempelajari bagaimana mengendalikan internet untuk memperolehi 
manfaat penggunaannya secara maksimum. Internet merupakan jaringan beribu-ribu 
hubungan komunikasi melalui komputer. Ia berperanan menyalurkan maklumat 
dengan pantas. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Pelajar merupakan salah satu aset negara yang penting untuk memastikan 
kesinambungan dan kemakmuran pentadbiran negara berkekalan untuk selamanya. 
Pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi merupakan bakal graduan yang akan 
berkhidmat di dalam pelbagai sektor perkhidmatan negara, termasuklah bekeija 
sebagai seorang jurutera awam. Seorang jurutera awam yang berkualiti hendaklah 
dihasilkan untuk memenuhi keperluan sektor pembinaan dalam era globalisasi. 
Dalam memastikan keluaran graduan institusi pengajian tinggi tempatan yang 
berkualiti maka proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan hendaklah 
dipraktikkan. Antara yang boleh dilakukan adalah dengan melakukan perubahan 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang selama ini hanya menggunakan alat 
bantuan mengajar seperti papan putih dan "Overhead Projectorsahaja. Proses 
pembelajaran sebegini seringkali menuntut perhatian yang tinggi daripada seorang 
pensyarah kepada setiap pelajar di dalam sebuah kelas. Proses pembelajaran yang 
berbantukan internet merupakan salah satu media pembelajaran yang boleh 
membantu pelajar mendapatkan maklumat dan sumber rujukan dengan berkesan. 
Melihat kepada senario pembangunan teknologi maklumat di negara kita, 
maka bidang pendidikan juga tidak terlepas daripada memanfaatkan kelebihan 
internet di dalam sistem pembelajaran dan pengajaran. Daripada penelitian yang 
dijalankan didapati tidak banyak laman web Ukur Kejuruteraan yang dapat 
memberikan sebarang maklumat kepada para pelajar Kejuruteraan Awam. 
Kebanyakkan laman web ukur kejumteraan yang dihasilkan oleh sesebuah institusi 
pengajian tinggi lebih menfokuskan kepada silibus dan sukatan matapelajaran Ukur 
Kejuruteraan. Laman web ukur kejuruteraan di luar negara pula lebih memfokuskan 
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kepada bidang pengiklanan dalam sektor pembinaan. Buku-buku rujukan yang 
berkaitan dengan bidang Ukur Kejuruteraan pula diterbitkan dalam bilangan yang 
terhad dan sukar didapati diperpustakaan. Pelajar terpaksa menunggu dan membuat 
tempahan untuk mendapatkan maklumat mengenai Ukur Kejuruteraan daripada buku 
Ukur Kejuruteraan yang terdapat di dalam kuantiti yang sedikit di perpustakaan. 
Hasil daripada kesedaran bahawa bidang Kejuruteraan Awam juga mampu 
untuk menerokai dunia internet, maka projek Laman Web Modul Pembelajaran Ukur 
Kejuruteraan diusahakan dan dilaksanakan. Modul ini merupakan salah satu 
pendekatan pembelajaran melalui internet yang dapat memberi peluang yang sama 
rata kepada pelajar Kejuruteraan Awam di Politeknik khususnya dan seluruh Institusi 
Pengajian Tinggi Awam dan Swasta (IPTA dan IPTS) yang berkaitan amnya untuk 
memperolehi maklumat dengan cepat dan tepat pada setiap waktu dan di mana sahaja 
dengan syarat mereka mempunyai capai an internet. 
Pelajar memerlukan modul yang berkesan dan tepat serta mudah difahami. 
Modul ini diharapkan mampu untuk menjadi bahan pembelajaran dan rujukan yang 
lengkap dan sempurna serta mudah untuk difahami oleh pelajar Kejuruteraan Awam. 
Laman web ini dapat memudahkan pelajar bagi mendapatkan sumber rujukan 
berbanding dengan penggunaan buku. Dengan menggunakan buku, pelajar perlu 
memilih dan mengekstrak kandungan buku yang diperlukan . Ini akan memakan 
masa yang lebih panjang berbanding dengan penggunaan internet. Pembelajaran 
dengan menggunakan internet ini juga akan menjadi lebih mudah kerana di samping 
nota-nota yang ringkas tetapi padat, terdapat juga persembahan gambar-gambar, 
ilustrasi serta grafik yang memberikan gambaran kepada pelajar tentang cara keija di 
tapak. 
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1.3 Penyataan Masalah. 
Menurut Sharipah Khadijah (2001) yang memetik kata-kata Mahathir (1997), 
menyatakan bahawa penggunaan komputer dalam pendidikan dan kebolehan pelajar 
menggunakannya dengan berkesan kini dilihat sebagai satu keperluan dalam sistem 
pendidikan sekarang. Melalui daya kreativiti pendidik, suatu bahan pengajaran boleh 
dipersembahkan secara interaktif melalui internet. Tambahan pula dengan adanya 
teknologi multimedia yang menggabungkan unsur-unsur teks, grafik dan animasi 
menjadikannya lebih menarik untuk digunakan oleh pelajar. Bagi pendidik pula, ia 
dapat membantu di dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan 
kualiti dan produktiviti pendidikan negara bagi menuju Wawasan 2020 (Zaleha dan 
Salwa, 2000). 
Kajian yang dijalankan di Universiti Teknologi Malaysia (Baharuddin, et. 
al.,2000) mendapati bahawa terdapat peningkatan dari segi pengetahuan pelajar 
selepas menggunakan aplikasi teknologi maklumat. Perkembangan pesat bidang 
teknologi maklumat dan komunikasi menjadikan pelajar era baru semakin 
didedahkan kepada teknologi serba canggih. Pelajar IPT khususnya, lebih cenderung 
untuk menggunakan alat dan bahan terkini dalam proses pembelajaran mereka. 
Walaupun pelajar (terutamanya pelajar dari luar bandar) kurang berminat dan tidak 
selesa menggunakannya pada semester pertama tetapi ianya semakin berubah selaras 
dengan tuntutan persekitaran yang baru. 
Kekurangan sumber rujukan bagi matapelajaran Ukur Kejuruteraan sering 
menjadi alasan bagi pelajar Kejuruteraan Awam apabila mereka gagal memahami 
sesuatu kaedah ukur yang telah dipelajari dan melakukan sesuatu tugasan yang 
diberikan oleh pensyarah dengan baik. Di antara alasan yang mereka berikan adalah 
tidak mempunyai peluang untuk memperolehi maklumat daripada buku Ukur 
Kejuruteraan yang sukar diperolehi dan tidak dapat membuat sebarang ulangkaji 
terhadap matapelajaran ini. Proses pembelajaran yang tidak mempunyai modul dan 
hanya berpandukan nota pensyarah juga merupakan antara faktor yang menurunkan 
minat mereka dalam mempelajari matapelajaran Ukur Kejuruteraan. 
